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1 Un des  enregistrements  précieux  de  F. Majd  dans  les  années  70.  Moḥammad-Ḥoseyn
Yegāne,  maître  décédé  et  grand  représentant  de  la  musique  des  bardes  ḫorāsānī,  y
interprète une assez grande partie de l’histoire religieuse d’Ebrāhīm Adham dans une
forme où alternent les sections parlées et les sections chantées.
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